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ผลการจดัการความรูใ้นการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 
ท่ีมีต่อความรูเ้ชิงสรา้งสรรคด้์านการบริหารจดัการ 
 
เกยีรตศิกัดิ ์ พนัธล์าํเจยีก* 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาผลการจดัการความรูใ้นการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีีม่ตี่อความรูเ้ชงิ
สรา้งสรรคด์า้นการบรหิารจดัการ  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 ไดม้าจากการเลอืกแบบ
เจาะจง  จาํนวน 3 หอ้ง  11 กลุ่ม รวมทัง้หมด 109 คน ผูไ้ดร้บัความรูเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรไีดม้าจากการ
เลอืกแบบเจาะจง จํานวน 825 คน แบ่งเป็น ชัน้ปีที ่1 จํานวน 275 คน ชัน้ปีที ่2 จํานวน 275 คน และชัน้ปีที ่3 
จาํนวน 275 คน  และบุคคลทัว่ไป จาํนวน 80 คน  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่รปูแบบการจดัการความรูสู้ส่งัคม: 
KNOW-SO Model ของเกยีรตศิกัดิ ์ พนัธ์ลําเจยีก (2552)  แบบสอบถามความคดิเหน็การจดัการความรูข้อง
ผูด้าํเนินการจดัการความรู ้ และแบบสอบถามความคดิเหน็การจดัการความรูข้องผูไ้ดร้บัความรู ้ การวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ การหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
 1.   ความคดิเหน็ต่อการจดัการความรูใ้นการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีีม่ตี่อความรูเ้ชงิสรา้งสรรคด์า้นการ
บรหิารจดัการของนกัศกึษาทีจ่ดัการความรู ้พบวา่ ผูเ้รยีนในฐานะผูด้าํเนินการจดัการความรู ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก  
 2. ความคดิเหน็ทีม่ตี่อการจดัการความรูใ้นการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีีม่ตี่อความรูเ้ชงิสรา้งสรรคด์า้น
การบรหิารจดัการของผูไ้ดร้บัความรู ้(นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรวม 3 ชัน้ปี) พบวา่ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก   
 3.  ความคดิเหน็ทีม่ตี่อการจดัการความรูใ้นการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีีม่ตี่อความรูเ้ชงิสรา้งสรรคด์า้น
การบรหิารจดัการของผูไ้ดร้บัความรู ้ของกลุม่เป้าหมายบุคคลทัว่ไป พบวา่ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ   
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Effects of Knowledge Management in Undergraduate Instruction upon   
Creative Knowledge in Administration  
 
Kiatisak  Punlumjeak* 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study Effects of Knowledge Management in Undergraduate 
Instruction upon Creative Knowledge in Administration. The samples were 109 fourth year undergraduate 
students by purposive selection, 825 undergraduate students who had been knowledge by purposive 
selection divided 275 first year undergraduate students,  275 second year undergraduate students and 
275 third year undergraduate students and 80 people.  The Research instruments were Knowledge 
Management to Society Model: KNOW SO Model (Kiatisak Punlumjeak, 200), opinions questionnaire of 
knowledge management by knowledge management group, and opinions questionnaire of knowledge 
management by groups who had been knowledge. The data were analyzed by using percentage, mean, 
standard deviation and content analysis.  
 The findings were as followed :  
 1. The opinions of knowledge management in Undergraduate Instruction upon Creative Knowledge in 
Administration of knowledge management group were considered to be of high level.  
 2. The opinions of knowledge management in Undergraduate Instruction upon Creative Knowledge in 
Administration of groups who had been knowledge (undergraduate students) were considered to be of 
high level.  
 3.  The opinions of knowledge management in Undergraduate Instruction upon Creative Knowledge in 
Administration of people were considered to be of very high level.  
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1.  บทนํา 
 การพฒันาประเทศมุ่งให้ความสําคญัต่อเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคซ์ึง่เป็นเศรษฐกจิทีส่ะทอ้นถงึกระบวนการรวม
เอาวฒันธรรม  เศรษฐกจิ  และเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกนั 
[1]  โดยการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องอาศัย
ความรูเ้ชงิสรา้งสรรคเ์ป็นฐานในการพฒันา  ความรูเ้ชงิ
สร้างสรรค์อาจเกิดจากการจัดการความรู้ซึ่ ง เ ป็น
นวตักรรมหน่ึงที่องคก์รไดนํ้ามาใชใ้นการทํางานเพื่อให้
ได้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวตักรรมซึ่งต้อง
อาศัยองค์ประกอบ  กระบวนการจัดการในลักษณะ
องค์กรการเรยีนรู ้ ผ่านกระบวนการศกึษาที่เรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์และโลกความเป็นจรงิของการทํางานใน
องค์กร [2]  อย่างไรก็ตามหลักการสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ต้องให้ความสําคญัต่อการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์และต้องมรีากฐานที่แขง็แรงด้านการศกึษา โดย
การจดัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรตีอ้งผลติบุคลากรที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยอาศยัการจดัการความรู้ที่
ก่อให้เกดิความรูเ้ชงิสรา้งสรรค์ที่เป็นฐานในการพฒันา
เศรษฐกจิสรา้งสรรคส์ูก่ารพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืและ
แขง่ขนัในสงัคมโลกไดใ้นทีส่ดุ  
 จากทีม่าและความสาํคญัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัใน
ฐานะรบัผดิชอบการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจงึนํา
การจดัการความรูซ้ึ่งเป็นนวตักรรมนํามาใชใ้นการเรยีน
การสอนระดบัปริญญาตรีที่จดัการเรียนการสอนโดย
อาศยัความรูท้ ัง้ภายในบุคคล  และภายนอกบุคคล  ดว้ย
กระบวนการจดัการความรู้ ที่มุ่งหวงัให้ได้ความรู้เชิง
สรา้งสรรคโ์ดยเฉพาะดา้นการบรหิารจดัการ ในผูเ้รยีน  
สงัคมชัน้เรยีน  สูเ่ศรษฐกจิและสงัคมสรา้งสรรคต์่อไป 
 การวิจัยครัง้ น้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการ
จดัการความรูใ้นการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีี่มี
ต่อความรูเ้ชงิสรา้งสรรคด์า้นการบรหิารจดัการ   
 
2.  วิธีการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีไดก้าํหนดวธิกีารวจิยัดงัน้ี  
 2.1 ประชากร  ในการวจิยัครัง้น้ีไดก้ําหนดประชากร
เป็น   2  กลุม่ คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีทีด่าํเนินการ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการความรู ้
(KNOW-SO Model ของเกยีรตศิกัดิ ์ พนัธ์ลําเจยีก, 
2552) [3] และกลุม่ไดร้บัความรู ้ ประกอบดว้ย  นกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีและบุคคลทัว่ไป 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  กลุ่มนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ี ทีด่ําเนินการเรยีนการสอนดว้ยรปูแบบการ
จดัการความรู ้KNOW-SO Model ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ  
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีจาํนวน 3 หอ้ง 11 กลุ่ม รวม
ทัง้หมด 109 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง  
 กลุ่มได้ร ับความรู้  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตร ีไดแ้ก่ นักศกึษาหลกัสตูรศกึษาศาสตร
บณัฑติ สาขาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษาชัน้ปีที ่ 1-
ปีที ่ 3 จาํนวน 825 คน แบ่งเป็น ชัน้ปีที ่1 จาํนวน 275 
คน ชัน้ปีที ่2 จาํนวน 275 คนและชัน้ปีที ่3 จาํนวน 275 
คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง สาํหรบักลุ่มตวัอยา่ง
บุคคลทัว่ไป ได้แก่  บุคคลที่นักวจิยัได้เลอืกมาทําการ
ทดลองโดยสมคัรใจ จาํนวน 80 คน 
 2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  
2.3.1 รปูแบบการจดัการความรูใ้นการเรยีนการ
สอนสูส่งัคม: KNOW-SO Model ของเกยีรตศิกัดิ ์ พนัธ์
ลาํเจยีก (2552) [3] ทีพ่ฒันาจากการวเิคราะหร์ปูแบบ
การจดัการความรูท้ี่คดัสรรจากต่างประเทศ จํานวน 31 
รปูแบบ และในประเทศ จาํนวน 27 รปูแบบ 
รูปแบบการจดัการความรู้ในการเรียนการสอนสู่
สงัคม ได้แก่ ด้านองค์ประกอบ ประกอบด้วย ความรู้
ภายในบุคคล  ความรูภ้ายนอกบุคคล  และสงัคม  ดา้น
กระบวนการ ประกอบด้วย  การกําหนดความรู้  การ
สบืค้นความรู้  การสร้างความรู้  การจดัเก็บความรู้  
และการประเมนิความรู ้ซึ่งรูปแบบได้ผ่านการประเมนิ
โดยผู้ทรงคุณวุฒดิา้นการเรยีนการสอนและการจดัการ
ความรู ้จํานวน 5 ท่าน ดว้ยแบบประเมนิมาตราส่วน
ประมาณคา่ 4 ระดบั ผลการประเมนิโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากที่สุด ( X = 3.80, S.D.= .32)  และผลการรบัรอง
รูปแบบการจดัการความรู้ในการเรยีนการสอนสู่สงัคม
โดยรวม ผูท้รงคุณวฒุ ิจาํนวน 25 ทา่น ไดท้าํการรบัรอง
ทุกประเด็นหลัก  ประเด็นรองและประเด็นย่อยของ
รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้  (IOC=  . 89)  เมื่อพจิารณาแต่ละ
ประเด็นหลกั  พบว่า  ประเด็นแนวคิดพื้นฐาน  มีค่า
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ความสอดคลอ้งเฉลีย่สงูทีส่ดุ(IOC= .91) รองลงมาคอื 
องคป์ระกอบของการจดัการความรู ้ (IOC=  .89) และตํ่า
ทีส่ดุคอื  กระบวนการจดัการความรู ้(IOC= .88)       
2.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
จดัการความรูใ้นการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีีม่ตี่อ
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการสําหรับ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ดําเนินการจดัการความรู ้
แบ่งเป็นสว่นที ่ 1 เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า  4 
ระดบั ส่วนที่ 2 เป็นคําถามปลายเปิด ที่พฒันาขึ้น และ
ผ่านการประเมินค่าความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
วตัถุประสงคว์า่เหมาะสมจากผูท้รงคุณวฒุ ิจาํนวน 3 ทา่น 
(IOC= 1.00)   
2.3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดการ
ความรูใ้นการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีีม่ตี่อความรู้
เชงิสรา้งสรรค์ด้านการบรหิารจดัการสําหรบักลุ่มผูไ้ดร้บั
ความรู ้(กลุ่มนักศกึษาระดบัปรญิญาตร)ี และกลุ่มบุคคล
ทัว่ไป เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบัที่พฒันา 
ขึ้นและผ่านการตรวจสอบรูปแบบ โครงสร้างและความ
ตรงเชงิเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 3 ท่าน และผ่าน
การประเมินค่าความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
วตัถุประสงค์ว่าเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 
ทา่น (IOC= .96)           
 2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
2.4.1 การศกึษาความคดิเหน็ต่อการจดัการ
ความรู้ในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีต่อ
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการบรหิารจดัการ  สําหรบั
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยให้นักศกึษาดําเนินการ
จดัการความรู้ตามรูปแบบการจดัการความรู้ KNOW-
SO Model จาํนวน   15  สปัดาห ์สปัดาหล์ะ  3 ชัว่โมง 
และนอกเวลาตามที่ได้รบัมอบหมายจากการเรยีนการ
สอน ในสปัดาหท์ี่  16 ใหน้กัศกึษาทาํแบบสอบถามความ
คดิเหน็การจดัการความรู ้และรวบรวมขอ้มูลเพื่อนําไป
วเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
2.4.2 การศกึษาความคดิเหน็การจดัการความรู้
ในการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีี่มตี่อความรูเ้ชงิ
สรา้งสรรค์ดา้นการบรหิารจดัการสาํหรบัผูไ้ดร้บัความรู้
โดยใหน้ักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี จํานวน 825 คน ชัน้
ปีที ่1-3 และกลุ่มบุคคลทัว่ไป จาํนวน 80 คน  พจิารณา
ความรูเ้ชงิสรา้งสรรคด์า้นการบรหิารจดัการทีไ่ดร้บัจาก
การจดัการความรูข้องกลุ่มผูด้ําเนินการจดัการความรู ้ 
หลังจากนั ้นให้ทําการประเมินโดยการแสดงความ
คิดเห็นในแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า   4  ระดบั  และรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไป
วเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัได้ดําเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลูทัง้เชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ  ดงัน้ี 
 การศกึษาผลการจดัการความรูใ้นการเรยีนการสอน
ระดบัปริญญาตรทีี่มตี่อความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการ
บรหิารจดัการ  ทาํการประเมนิผลความคดิเหน็ของกลุ่ม
ผูด้ําเนินการจดัการความรูใ้นส่วนมาตราส่วนประมาณ
ค่าใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และส่วน
คําถามปลายเปิดด้วยการวิเคราะห์เ น้ือหา   ส่วน
การศึกษาผลความคิดเห็นของกลุ่มผู้ได้ร ับความรู้
ดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติคิ่าความถี ่ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
3.  ผลและการอภิปรายผล 
 3.1 ผลการวิจยั ในวจิยัครัง้น้ีพบวา่ 
3.1.1 ความคดิเหน็ต่อการจดัการความรูใ้นการ
เรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีีม่ตี่อความรูเ้ชงิสรา้งสรรค์
ด้านการบริหารจัดการของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 
พบว่า ผู้เรยีนที่ดําเนินการจดัการความรู ้ มคีวามคดิเหน็
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.47, S.D. = .20) เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านสร้างความเป็นไปได้ มี
ความคดิเหน็สงูทีส่ดุ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( X  = 3.51, 
S.D. = .24 รองลงมาคอื ประดษิฐ/์ออกแบบผลงาน อยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.45, S.D. = .29) และตํ่าทีส่ดุคอื 
ประสบผลสาํเรจ็ดว้ยการวางแผน อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 
3.43, S.D. = .26) 
3.1.2 ความคดิเหน็ทีม่ตี่อการจดัการความรูใ้นการ
เรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีีม่ตี่อความรูเ้ชงิสรา้งสรรค์
ดา้นการบรหิารจดัการของกลุ่มเป้าหมาย  นกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี   ) รวม 3 ชัน้ปี (พบว่า ความคดิเหน็โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.34, S.D. = .32)  เมื่อพจิารณาแต่
ละด้าน พบว่า ทุกด้านมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
โดยด้านสร้างความเป็นไปได้ มคีวามคิดเห็นสูงที่สุด 
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( X  = 3.36, S.D. = .36) รองลงมาคอื ประสบผลสาํเรจ็
ดว้ยการวางแผน  ( X  = 3.34, S.D. = .38) และตํ่าทีส่ดุ
คอื ประดษิฐ/์ออกแบบผลงาน ( X  = 3.31, S.D. = .39)  
3.1.3 ความคดิเหน็ทีม่ตี่อการจดัการความรูใ้นการ
เรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรทีีม่ตี่อความรูเ้ชงิสรา้งสรรค์
ด้านการบริหารจัดการของกลุ่มเป้าหมายบุคคลทัว่ไป  
พบว่า  ความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 
3.53, S.D. = .31)   
 3.2 การอภิปรายผล 
3.2.1 ความคดิเห็นต่อการจดัการความรู้ในการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีต่อความรู้ เชิง
สร้างสรรค์ด้านการบริหารจดัการของนักศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ี พบวา่ ผูเ้รยีนทีด่าํเนินการจดัการความรู ้มี
ความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  อาจเน่ืองมาจาก
รปูแบบการจดัการความรู ้KNOW-SO Model ทีนํ่ามาใช้
ในการวิจัยครัง้น้ีได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยใช้
หลกัการการจดัการความรูท้ีเ่ป็นกระบวนการจดัการจาก
ความรู้ที่ฝ งั ลึก ในลักษณะความรู้ภายในบุคคล   
กระบวนการทาํงาน  แนวปฏบิตั ิและความรูท้ีช่ดัแจง้ใน
ลกัษณะความรู้ภายนอกบุคคลที่ได้ถูกบนัทกึ  จดัเก็บ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นความรู้ของบุคคล  กลุ่ม 
ชุมชน  สงัคม  ที่อยู่ในรูปแบบสื่อ และช่องทางการ
สือ่สารต่าง ๆ ดว้ยวธิกีารเชงิระบบและเทคโนโลยเีพื่อ
นํามาจดัการความรู้ในการเรยีนรู้ระดบัปรญิญาตรแีละ
เน้นการได้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ในการสร้างความ
เป็นไปได ้ การวางแผน  และการผลติงาน ที่มุ่งสู่สงัคม
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์[1] จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
คดิเหน็ที่มตี่อความรูเ้ชงิสรา้งสรรคด์า้นการบรหิารจดัการ 
อยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บวา่ การ
ประเมินตนเองในการจดัการความรู้เชิงสร้างสรรค์สู่
สงัคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ระดบั
ปริญญาตรี  โดยนักศึกษาท่ีดาํเนินการจดัการความรู้ 
(นักศึกษาระดบัปริญญาตรี) พบว่า ผลการประเมิน
ตนเองในการจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีด่าํเนินการจดัการความรู ้ทัง้ 3 กลุ่ม มผีลการ
ประเมนิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาดา้นระดบั
ความรู้ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น และด้านการจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
พบวา่ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัมากทุกประเดน็เชน่กนั 
[1] นิสติมีความพึงพอใจในการเรยีนการสอนที่ใช้ กล
ยุทธ์การจดัการความรู[้4] รูปแบบการจดัการความรูใ้น
สถานศึกษาขนาดเล็กมปีระสทิธิผลเพิม่ขึ้น[5] ใน
มหาวทิยาลยัราชธานี ผู้บรหิารและคณาจารย์มคีวาม 
พงึพอใจและประเมนิความสาํเรจ็ของการจดัการความรู้
ในระดบัมาก[6] สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1  บุคลากรทุกกลุ่มมคีวามพงึพอใจใน
กระบวนการจดัการความรู้ระดบัมาก  และเห็นว่าการ
ดําเนินการจดัการความรูป้ระสบความสําเรจ็ระดบัมาก 
[7] รปูแบบการจดัการความรูอ้งคก์รชุมชนพืน้ที ่พบว่า
นักจดัการความรูใ้นชุมชน มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก[8] การใชก้จิกรรมการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน
ธรรมชาตทิําให้ระดบัของการจดัการความรูข้องผู้เรยีน
อยู่ในเกณฑ์ดทุีกคนและทุกด้าน[9] ตลอดจนผลการ
เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัใชต้วัแบบการจดัการ
ความรูข้องครูพบว่า มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัการ
ความรูส้งูขึน้[10] สว่นความคดิเหน็ต่อกระบวนการแต่
ละขัน้ตอนของรปูแบบการจดัการความรูท้ีใ่ชด้าํเนินการ 
พบว่ามคีวามพงึพอใจต่อกระบวนการแต่ละขัน้ตอน  
และมเีหมาะสม  อาจเน่ืองมาจาก ในกระบวนการแต่ละ
ขัน้ตอนผู้ เรียนได้มีการดําเนินการอย่างมีส่วนร่วม
(Participation) มีความเป็นองค์กร  มีการดําเนินการใน
ลกัษณะการเรยีนรูเ้ป็นทมี (Team Learning) โดยมุ่งที่
ความรูห้ลกัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม [3] 
 สาํหรบัผลการประเมนิความรูค้วามสามารถทีไ่ดจ้าก
การจดัการความรู้ของกลุ่มตวัอย่างดําเนินการจดัการ
ความรู ้ มผีลการประเมนิโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
อาจเน่ืองมาจาก การจดัการความรูค้ร ัง้น้ีไดท้าํอยา่งเป็น
ระบบ  มขี ัน้ตอนในแต่ละกระบวนการชดัเจนสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยที่พบว่า ผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ที่ เสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนกัศกึษาครอูยูใ่นระดบัปานกลาง 
และกลุ่มทดลองมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและสมรรถนะ
การสอนสงูกวา่กลุ่มควบคุม[10] การพฒันาตวัแบบการ
จดัการความรูข้องสถานศกึษาขนาดเลก็ พบวา่  ครแูละ
นกัเรยีนไดอ้งคค์วามรูใ้หมท่ีผ่ลติเป็นชิน้งาน[5] 
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3.2.2 ความคดิเหน็ที่มตี่อการจดัการความรูใ้น
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีต่อความรู้เชิง
สร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการของกลุ่มเป้าหมาย  
นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รวม 3 ชัน้ปี) พบว่า ความ
คดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  อาจเน่ืองมาจาก รปูแบบ
การจดัการความรูไ้ดเ้น้นความรูท้ีมุ่่งสูส่งัคม  และความรูท้ี่
จดัการตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการ นโยบาย และวกิฤตที่
สามารถประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์  ผู้จดัการความรูท้ี่
เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามต้องการความรูท้ี่จะ
เป็นประโยชน์และความต้องการของนักศกึษา  สอดคลอ้ง
กับ  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการความรู้ เ ชิง
สร้างสรรค์สู่สงัคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการ
เ รียนรู้ ระดับปริญญาตรี    ของกลุ่ ม เ ป้าหมาย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  พบว่า ความคิดเห็น
โดยรวมของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รวม  3  ชัน้ปี) 
ที่มตี่อความรูเ้ชงิสรา้งสรรค์ที่ได้จากการจดัการความรู้
ระดบัปรญิญาตร ี มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  เมื่อ
พจิารณาแต่ละดา้น พบว่า ด้านสร้างความเป็นไปได้ 
และด้านประดิษฐ์/ออกแบบผลงาน มคีวามคดิเหน็
โดยรวมแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
ประสบผลสาํเรจ็ด้วยการวางแผน มคีวามคดิเหน็
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก [1] รูปแบบการจดัการความรู้
เพื่อการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม  
สง่ผลใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ 
และการแลกเปลีย่นความรูใ้นการทาํงาน[11]  
3.2.3. ความคดิเหน็ทีม่ตี่อการจดัการความรูใ้น
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีต่อความรู้เชิง
สร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการของกลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทัว่ไป  พบวา่  ความคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด อาจเน่ืองมาจากเหตุผลในทํานองเดยีวกนั ที่ว่า
รูปแบบการจดัการความรู้ในครัง้น้ีเน้นที่ความรู้สู่สงัคม  
และนักศกึษามคีวามรูค้วามสามารถที่แตกต่างกนั การได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนัทําให้ความรู้เป็นไปตามความ
ต้องการของสงัคม  สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า 
ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการจดัการความรู้เชิงสร้างสรรค์
สู่สงัคมและเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นการเรียนรู้ระดบั
ปริญญาตรีของกลุ่มเป้าหมายบุคคลทัว่ไป  พบวา่  
ความคิดเห็นโดยรวม ของบุคคลทัว่ไปที่มตี่อความรู้
เชงิสรา้งสรรค์ที่ไดจ้ากการจดัการความรูร้ะดบัปรญิญา
ตร ี มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก  ด้านสร้างความ
เป็นไปได้   พบวา่บุคคลทัว่ไปมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่
ในระดบัมากที่สุด  ส่วน ด้านประสบผลสําเร็จด้วย
การวางแผน  และด้านประดิษฐ/์ออกแบบผลงาน  
พบวา่  บุคคลทัว่ไปมคีวามคดิเหน็โดยรวมแต่ละดา้นอยู่
ในระดบัมาก[1] ประสทิธผิลจากการนํารูปแบบการ
จดัการความรูเ้พื่อ การบรหิารงานวชิาการ  สถานศกึษา
ขัน้พื้นฐานด้วยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สว่นรว่มไปใช ้ ทําใหเ้กดิการบรหิารแบบมสีว่นร่วมของ
ทุกฝ่ายในทุกขัน้ตอน[11] และเครอืข่ายการจดัการ
ความรูค้รเูพื่อศษิยภ์ายในคณะศกึษาศาสตร ์สง่เสรมิให้
คณาจารย์  บุคลากร   นิสิตได้เข้ามาเรียนรู้ในการ
บรหิารจดัการโครงการแบบมสี่วนร่วมเพื่อสบืทอดองค์
ความรูแ้ละขยายผลการดาํเนินงานในอนาคต[12]  
ผูท้รงคุณวุฒทิาํการรบัรองรปูแบบในองคป์ระกอบ 
กระบวนการ  และขัน้ตอนในทุกประเดน็ของรปูแบบทีพ่ฒันา 
ขึน้ และใหค้วามคดิเหน็เพิม่เตมิวา่เป็นรปูแบบทีด่มีากและ
ด ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จรงิอย่างมปีระสทิธภิาพ  
อาจเน่ืองมาจาก รูปแบบได้พฒันาขึ้นอย่างเป็นระบบ มี
ความยดืหยุน่ สามารถดาํเนินการขัน้ตอนใดก่อนกไ็ด ้หรอื
ดําเนินการพรอ้มกนัหลายขัน้ตอนกไ็ด ้การนําการจดัการ
ความรูม้าใชใ้นการเรยีนการสอน ทาํใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูใ้น
สภาพเดยีวกบัองค์การเรยีนรู้ สอดคล้องกบั รูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนแบบการจดัการความรู ้ซึ่งได้รบัการ
ประเมนิความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดบัมากที่สุด
[10] รูปแบบการจดัการความรูใ้นการประกนัคุณภาพ  
คณะศกึษาศาสตร์  โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากที่สุด[13] การจดัการความรู้  คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชธานี  ทําให้รูปแบบการจดัการความรู้มี
ประสทิธภิาพเหมาะสมในระดบัมาก[6]  
รปูแบบที่พฒันาขึน้ใหค้วามสาํคญักบักระบวนการ 
สอดคลอ้งกบัโมเดลการวดัการจดัการความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 
ที่พบว่า “องค์ประกอบย่อยกระบวนการ” มคี่าน้ําหนัก
องค์ประกอบสําคญัมากที่สุดและมคีวามแปรผนัร่วมกบั
โมเดลการจดัการความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพในระดบัทีส่งูมาก
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คอื รอ้ยละ 95.0 แสดงให้เหน็ว่าการจดัการความรูท้ี่มี
ประสทิธภิาพควรใหค้วามสาํคญักบักระบวนการ[14]  
 
4.  สรปุผลการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ีสามารถสรุปผลการวจิยัไดว้่ารูปแบบ
การจดัการความรูสู้ส่งัคมสามารถนําไปใชใ้นการเรยีนการ
สอนระดบัปรญิญาตรโีดยผลการวจิยัพบว่าผูเ้รยีนมคีวาม
คิดเห็นในระดบัมากที่สุด นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นต่อความรู้ที่ได้รบัในระดบัมาก ส่วนบุคคล
ทัว่ไปมคีวามคิดเห็นต่อความรู้ที่ได้รบัในระดบัมากที่สุด 
สําหรบัขอ้เสนอแนะควรมกีารนํารูปแบบไปใช้การเรยีนรู้
แบบอื่น เช่น การเรยีนแบบโครงการ การเรยีนแบบปญัหา
เป็นฐาน เป็นต้น หรอื การวดัผลการเรยีนรู้ด้านอื่น เช่น 
ทกัษะการคดิ ทกัษะทางสงัคม เป็นต้น หรอืการศกึษาใน
ตลอดจนลกัษณะของผู้เรยีนที่แตกต่างกนั เช่น ความคดิ
สรา้งสรรค ์ลลีาการเรยีน เป็นตน้ 
 
5.  ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 5.1 ไดแ้นวทางการจดัการความรูเ้ชงิสรา้งสรรคด์า้น
บรหิารจดัการในระดบัปรญิญาตรใีนลกัษณะนวตักรรม
สรา้งสรรค ์
 5.2 เป็นแนวทางการจดัการความรูเ้ชงิสรา้งสรรคใ์น
การเรยีนรูใ้นดา้นอื่น ในการผลติและเตรยีมบุคคลใหม้ี
คุณลกัษณะการจดัการและมสีมรรถนะเชิงสร้างสรรค ์
ตลอดจนสามารถนําไปต่อยอดการวจิยัในลกัษณะอื่นได ้
เช่น ในการจดัการความรูบ้นเวบ็ ในการจดัการความรู้
ในองคก์ร เป็นตน้ 
 5.3 ได้ความรู้จากการจดัการความรู้เพื่อเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตร ี
ตลอดจนชุมชนและสงัคมมีความรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อ
เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาประเทศ 
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